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La Flor de Nadal, Pastorets – 
Catecisme
Francesc A. Picas, la Jonquera, 2012. 
Important text teatral d’aquest 
berguedà que fa anys que resi-
deix a l’Empordà. Conté parti-
tures musical i serà una extra-
ordinària eina per ajudar a fer 
teatre nadalenc. 
Promesa de Llibertat
xavier Tornafoch, Pagès Editors, 
Lleida, 2013.
L’historiador i  col·laborador 
habitual de l’Erol, malgrat que 
fa anys que exerceix de regidor 
vigatà. Aquesta  la novel·la situa 
la trama als Estats Units d’Amè-
rica, on narra les vivències d’un 
jove advocat figuerenc. 
Guia de los Arboles Singulares 
de España
Cèsar Javier Palacios i José Ignacio 
Redono, Blume, Barcelona, 2005. 
En un llibre com aquest no podia 
faltar-hi mai el nostre Pi de les 
Tres Branques, malgrat ser el 
símbol de la unitat dels Països 
Catalans. 
El Rey León
Sergi Cuenca, Madrid, 2013.
El programa de mà d’aquest 
important musical dirigit per en 
Sergi Cuenca.  
El Músic de l’Americana Verme-
lla, Joan Viladomat i la Barcelo-
na descordada dels anys vint
Jaume Collell, RBA, Barcelona, 2013. 
La biografia de l’autor de Fu-
mando espero o Els eleàtics d’en 
Pascual. Els seus avis eren ber-
guedans, això i moltes més coses 
s’expliquen en aquest llibre. 
Catalonia, a European Country
M. Mercè Andreu, et altrii, Fun-
dació Torre del Palau, Barcelona, 
2004. 
Conté un DVD. De referències 
bergadanes quasi inexistents. 
Les nostres autoritats comarcals 
haurien de vetllat molt més per 
que aquestes coses no torni a 
passar. 
Poblet, Senyor Feudal, La docu-
mentació de l’Arxiu de Poblet, 
Armari III
Valentí Gual Vilà, Cossetània 
Edicions, Valls, 2007.
Conté nombrosos referències 
berguedanes en el seu acurat 
índex arxivístic, obres com 
aquesta són eines bàsiques per 
a la recerca del Berguedà. 
Treballs de Recerca, d’alumnes 
de Batxillerat del Berguedà Curs 
2012 – 2013 
Francesc Mauri et altrii, Berga, 2013. 
Treballs de Recerca, d’alumnes 
de Batxillerat del Berguedà Curs 
2012 – 2013 
Lluís Torner et altrii, Berga, 2013.
Són dos reculls dels treballs de 
batxillerat, que a parer dels pro-
fessor mereixen ser reproduïts 
parcialment 
L’Aigua i Andorra
Joan Armengol Ribas et altrii, 
Societat Andorrana de Ciències, 
Andorra, 2012. 
Hi ha una ponència l’ Aigua 
Termal, feta per un berguedà  
La Frontera al Pirineu
Rosa Serra i Ramon Felipó et altrii, 
Societat Andorrana de Ciències,  
Andorra, 2013.
Son les comunicacions presen-
tades entre d’altres a aquestes 
jornades anuals sobre els Piri-
neus. 
Pirineu de Verdaguer 
Àlvar Valls, P.A.M., Barcelona, 2013. 
Antologia de textos verdague-
rians	del	Berguedà	com	:	Cadí,	
Cadinell, la font del Cristall o 
el Pedraforca. No entenc com 
encara no s’ha fet una recopi-
lació dels textos berguedans de 
mossèn Cinto!. 
Els Vinaldells fan Festa Major 
Audiovisuals de Sarrià, Barcelona, 
2013 
 Doble CD de musica popular 
catalana amb un abundant 
repertori patumaire. Algun dia 
caldrà fer un nou inventari de 
tot el enregistrat de Patum. I és 
que la Patum és massa... 
Els Turcs i Cavallets Cotoners a 
l’Alguer i a Berga,   
Periòdic de Cultura i Informació , 
numero 143, agost, 2012. 
Article on es compara els Turcs 
i Cavallets de Berga amb uns 
que hi havia hagut a l’Alguer al 
segle XVII. 
Queralt, el santuari de la Mare 
de Déu,  tercera edició 
Ramon Felipó Llibres de l’Índex , 
Barcelona 2013. 
Tercera edició d’aquesta mono-
grafia berguedana. 
Albergs amb Història, 30 Al-
bergs de la Xarxa Nacional 
d’Albergs Socials de Catalunya. 
oriol Jonqueres et altrii, Agencia 
Catalana de la Joventut, Barcelona, 
2008. 
Sorprèn el luxe, la presentació i 
poca difusió  d’aquest llibre; com 
també la seva autoria... eren uns 
anys ... 
Carles Sentis, Memòries d’un 
espectador, 
Carles Sentis, La Campana, 
Barcelona. 2006, 
El polifacètic periodista, espia i 
polític, que fou company de curs 
de	tres	berguedans	:	Josep	Maria	
Claret, Mn. Marcel·lí Aymerich i 
el meu pare Ramon Felipó Sala-
da. Explica a la seva manera les 
vivències... ara es de destacar 
que d’una acurada forma narra 
la història d’un branca de la seva 
família que era tota berguedana. 
De la Tòfona i la caça, passió per 
la Cuina Suculenta 
Toni Sala, Àmbit, Barcelona, 2004. 
L’autor és de la Fonda Sala d’ 
Olost, realment m’ha sorprès 
la gran quantitat de receptes 
que hi ha. 
Ramon Felipó
